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Nomor : ST/ 5rl 8 I /.X/2019/FIKOM-UBJ
AtasnamaDekanFckultasIlmuKomunikasiUniversitasBhayangkaraJckarfaRayamenugaskankepada
Bapak/IbusebagaiKetun/chggotaTimPengrjiSidangProposalSkripsidarimahasiswa/i:
Nana Mchasiswa       : Nrfarch Ratu Ratna Kusunah
NPM                                 : 201510415073
Fakultas                         : Ilmu Komunikasi
Program stndi              : Ilmu Komunikasi
Dengan judul  proposal  skripsi  :  Self Disclosure  Mchasiswi  melalui  Instagram  Story  di  Media  Soslal
Instagram  (Studi  Deskriptif Kunlitatif Proses  Self Disclosure  pada  Mahasiswi  Ilmu  Komunikasi  2016
Universitas Bina Nusantara).
dengan susunan Tim Pengrji sebagal berikut :
Ketun pengrji              : Titis Nurwulan suciati, S.Sos, M.I.Kom
Pengng.i I                       : Dr. Diah Ayu pematasari, ST, S.IP, M.IR
Pengng.i ll                       : Ratna puspita, S.Sos, M.Si
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